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SecclOD de CIIIIallerla
- -Á
REALES ORDENES
Subseaet1lrta
:BAJAS
Excmo. ~r.: ~n rarticipo. n. este MinisterIo el
Capitán ge!lcra.l Ue Ia. sexta región, fal\c('iú el d:a.
l.~ dCl lllC'S ,L(;tllal, en 1"'1\1 SelJ:L.'1tiú,n (iuipúzcoa.).
el (feneral de briK".wa. de la. SccdúlI (jr! reserva
del &t.,do Mayor Gencrw del Ejército D. l;c!·na.rdo
~[\Ifi()z elo Ya.ea y Jo'ríaa.
])0 TC""\ onkn lo di~o a Y. E· para. 811 conoci·
miento y fine.'1 consigllic'nte:4. Dios !<uarde a. y. K
muc)¡CA'I ai1cJs. ~lndrid -1 de l'nero de 1!>Ii.
AovníN LUQUE
Scñor Pre~idente del Con8ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marinn. y dal
I'r')~cr:t·.IMO eH 1tfarruccoll.
•• •
SeccJOD de IDlaDlUla
REEMPLAZO
Escmo. Sr·: Aocedicndo a lo 8o\iC'itado por el
capitin de Infantería D. Manucl Al\'arez Aymerich,
excedente en esta, regiÓn y destinado al batallón
Caza-dorc.~ de Estella. núm..H por re1.1 orden de
~ <kl tllft:)S. ac~ua.l (V. O. núm. 292). el Bey (q. D. g.)
se ha. servido conccderle el pa.se a. lIit.u.a.ci6n de re· m·
pL.1.Z0 para. la segunda región, COIl a.rreglo a. bs
l'resc.ripciones de La real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C, L. núm. 2H7). •
De rrol orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
....¡¡el;· )Iadrid 31 de diciembre de 1916.
LUQult
Scñnre-; Ca!lit.1nes.ge:.e·a~e3 de h pIÍmera, segunda
y cuart:!. regiones.
Seüorlntm>entor civil de Guerra y )Ia.tin:1 y dal
Protectorado. en Marruecos.
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INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del ('xpodiente instruido>
a instancia dcl solda.do dc Caba.l1crí.l, licenciado,
Joaquín 8erran') Vaqucro, en súplica. de que se lc'
conceda ingreso cn el Cuer¡:;o de Invá.~i:Ios, o rettro,
por haber 'quedado inútil a conscclIcnch de un ac-
cidente fortuito Cll acto del servicio, y resultSlndo
del CL1men de dicho cxredip.nte ql1f' la, inutilidad
('~~t:t inc1ui(b. Ca h C:a.oe l.-, orden 10.0 , núm. 98 del
cu:~dro de l.~ de, fr·b:c:·o dc lB/V. qllo dicha. lesi6n
nI) e:~tá. comprendida cutl e L."l.'l que da (jerecho a. in-
grcso en cl Cuerpo dc Illv:didos, 'f'c"o sí en la. c1a8e
1.n,. scr.'ción 2·. d<: la. rca.1 ordo" dc li! do septiembre
de lHaG, Cl. HI'Y ('l' O, g.). dc :tr.l1cruo con lo
informacl0 por cl Conscjo Supremo (!c Gucrra. y
}lur;n.1, 8C ha. s(:rvic!o resolver filie el re(:nrrentc sca
dCC"L1Ta.do inútil rar.1 el IlNVkJ0, V (lIJe carere dc
dercc!lc, ni ingTcllo e!1 cl ~lIerpo d(~ 1nválidos, dc·
bicndo cesar en el rer<'iho ce 10:4 haborcs que dis-
frut:L por fin del <'ol'riC'llte me{, hncj{'ndoJe el seila,-
lamiento de haber l asivo que le corle 'Fond" el mCn-
cionado Consejo Snprcrno.
De real orden lo (ligo a V. };. pa.rtL 9U conoci·
IYficnto y <lp.m{¡.~ efor'tM. Dio!! glla.rdo n. V. E. muchoe
afios. Mu.<lrid 3 dc Cnero de 191 i .
ScilOr Ca.pitán gCl:eral ce la quiuta. región.
Scñorc.~ Presidente del Consejo Supremo de Gu¿rra.
y )Iarina. e Iutcrventor civil C:e Guerra. y lIarin&
y del Protectorado en )Iarruecos. .
•••
searOD de IrIIIlerIa
DESTINOB
Excmo· Sr'.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de ().~t.. fecha~ ~e ha sen'ido conferir el mandp
de la. Coman<l.'lncia, rrinC'Ípa.l de Arti:lería de Ceut.'l.
al coronel D. Rafael de la Revii:~ Cifré, pertene-
~€'nt<' a b. de Vlnche. y el dc 13, Comandancia.
de eartagena, al del misUlo emp!e? y arma. D. Ri-
cardo de Navascués y de Gante. que ~e halla. en si':
tuaci6n de excedente en b. quinta. región.
De rcal orden lo digo a. V. E. p:¡.rn. su conoci-
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miento y demás efectos. Dio!'! guarde a. V. E. muchoe
a.ñ08. Madrid 4 de enero de 1917.
LUQUE
Señores Capito.nes genera.les de la tercera y quinta.
regiones y Gen~ral en Jefe deL Ejérciw de Es-
pe.ña. en ACrioo,.
Señor Interventor civil (ie Guert"& y Marina y del
Protectorado en Ma.rn1ec06.
.
' ..
sea:lDa de IDlaleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del eacrlto que con fecha.
20 del mes a.ctua.l remitió a este Ministerio el Co-
ronel director del Centro Electorotécníco y de comu-
.nica.eionee, al que 8.Compañaba. un cpresupuesto adi-
(¡¡onal al de atenciones de la red tefegrMica y tele-
fónica. de Madrid y 8US cantones», importante 1.410
peeetas, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 8. bien aprobar
aicbo presupuesto adicionaJ, y disponer que 8U citedo
importe sea. cargo a los fondos de loe Servicios de
Ingenieros. Asimismo So M. ha tenido a bien apro-
ba.r una. propuesta evenhlal de los citados Servicios
(ca.p. 6.0, art. único, secciÓn 4.• del vigente presu-
puesto), par la. cual se &signan al Centro Electro-
técniCO y de comunica.ciones 1.410 pesetas, con des-
tino a la. ejecuci6n del presupuesto a.dicional antes
~itado, obteniéndose la referida cantidad haciendo
baja. de otra. igual en lo concedido a.l expresado Cen-
tro Electrotécnico en el corriente año para cIndem·
nizacionea devengada.! por el cs.'¡:litá.n D. Tomás Fer-
nánde¡, Quint..ma en el montaje de la est.a.ción radio-
telegráfica. dc Bilbao. (núm. 3-15 del L· de C. e 1.).
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y deMás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de diciembre de 1916·
LUQUE
Selio!" Cn.pitán genero.l d. In. primero. región.
SeñOre.1 Intendente ~nero.l militar, Interventor civil
do Guerra y Manna. y dd Protectorado en )Ia.-
rrUeC08 y Coronel director del Centro Electrotéc-
nioo y de Comunicacionea·
SERVICIOS DE INGENIEROS
C'"ir""lbr. Excmo. Sr.: En vista de las duda8
qUlB ha. originado la. in~rpretación de la. real orden
circular ide 28 de diciembre de 1914 (D. O. núm. 291),
qu~. ~comendó al Cuerpo de In~ieros la. adqui-
l68lllIl y entretenimiento de cocinas en los edificioe
'~' en relación con las reales 6rcmnes de 30
~ '. 'mismo mes y año (D. O. núm. 293) y 9 de
~ de 1915 (D. O. núm. 8). el &y (q. D_ g.)
., lía 8jMTÍdo disponer lo sigwente:
1.0 la. real orden de 28 de diciembre mencio~
.-e COb8~ Bclarada en el sentido w que las
coci. a. h.'Oe a.e refiere, 80n tod8B las de los cuarteles,
edificids milifattlS Y fortifiea.ciooes en los que existen
aeuaztemmientoe de unidades del Ejército o frac-
ciones de éstas, siempre que los arleftl.ctos formen
~ intilgrante -1le Jaa edific:aoiOAl8.
2.0 Dicliaa cocinu figm&.ri,n en lo sucesivo en los
5n"VlllDt.aI'We kJe loe edificios COll10 elemllntos fijos
~ é8t08. . ' ,.
S~tl Pmrriai~te y bufa, que 88 lIub8titu-
.~ (~ llegué su inutilidad) otnlll tipos de 00-
CÍD&l! hoy en uso. algunos de ~Olt ~ea no Eeden
•••~ camo e1ementoe fi]Ol en 10ft edifiCIOS,
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80 balla.rán igualmente a. cargo del Cuerpo dd loge-
nier08 las ~pa.l'8Ciones y entretenimientos de las mIs-
mas. si su procedencia es de las que s~ hallaban a.
cargo del ~rpo de IntCndencia.. ~ esta. clasi-
fiqaciÓD se comproode los sistemas cCrocai. y «Dompen
que han. sido reglamentarios y otra. variedad de sis-
telllal! que fueron adquiridos por los cuerpos cuando
oon1e5pondi'o. a éstos su adquisición, pero que se
entregaron al de Intendencia. (alltes Administración
militar) y su entretenimiento se sufragaba con loe
fond06 de ac~lamientO.
4.0 Las cocinas de loe h06pitab!e no están inc1uida8
en las q~ oomprenden )os a.partados a.nteriores y por
lo tanto, no corresponde al Ouerpo de Ingenieros más
qoo las obras de instaJ..a.ción de las DlÍSIlllUl Y las
de .entre~nimientode estas obras.
5.0 Las de los hospitales de nueva. construcción
y las de las .Academias militares, desti.nada.s al inter-
nado de alumnos, se comprenderán en los proyectos
que ~ redacten J.l&l3' esta.l>~oerlas JXlt primera vez;
pero las repoeiciooes sUOO8ivas, eüt.ret:enímlqt1to y reJ&-
raeiOQ6l8. no ~ta.rán o. cargo de ~eros, saJvo en
la. parte ~ las obras.
De rea.l orden lo digo a. V. E. pe.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V'. E. muchoe
años. Madrid 3 de enero de 1917.
8e1l0l'•••
ZONA MILITAR DE OOSTAS y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Vista la. cuenta. de gastos formulada
por la Comandancia. de In~nieros de Granada con
motivo de la. visita de inspecci6n a las obras de un
embarcadero en In. playa. del zapillo de Almerio,
oonoe<lido a la. sociedad «Unión Española. de Explo-
SiV08» por real orden de 19 de septiembre de 1911,
G1 ~y (q. D. g.) ha tenido a. bien aprobar la. re~
1lerida c~ta. cuyo importe de 144,80 pesetas, seré.
abonado por la sociedad cODcesionaria. subsistiendo
el depósito que tiene constituido la. misma, hasta.
~to 8e verifique la inspección definitiva.. .
De rrol orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde n. V· JI. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1917. .
LUQUlt
Señor Capitán general de la segundo. Tcgi6n.
ZONAS POLEMIOAB
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia. cur-
sada a es~ Ministerio por el Coma:Jda.nte gomeral de
Ceut:l., con escrito fecha. 13 de diciembre próximo
pasado, suscripta por D. Fra,ncisco Maeso, en repre-
sentaciÓn de In. raz6n social UIa.eso~ y Compañía.-
que solicita. autorimci6n para. construir Una edifica-:
ci6n mixta Con destino a. fábrica de conservas
slaJa.zoo. y ~1BIbora.ci6n dil piesca.do, )" tenieJldo an cuen~
la. tsl ordren de este Ministerio fecha 4 de sep\iem-
bre Ole 1894, que 8010 autoriza. tinglados de carácter
provision:aJ.. fa.cilmentc desmontBobles pa.ra. hacerlos
de6a.pa.reoer una. vez ten:ni.nadas las operaciones de
Salazón. el Bey (q. D. g.) Be ha serrido disponer
,., manifiliste &. V. E. q,* no es poeibld conceder
la a.ator'ir.ación solicitada.
De real orden lo digo a. V. E. para. 811 conoci-
miento y d:emá.s efectos. Dios gua.rde ~ V. K. muchoe
años. Madrid 3 de enero de 1917.
~
Se:fri~enera.l en J()Íe del Ejército de EepaJia. en
,
•••
D. O. núm. 4 5 de enero de 1917
IeCCIb de IDteadeadl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
aprobar 1M comisiones <fu que V. E. di6 cuenta a esw
Minist.<>rio en 18 de noviembre próximo pa.sa.do. d/:-s-
empeñadas en el mes dB octubre último, por el ~rso­
na.! comprendido en la. relación que a. continuacIón 80
iIl8erta.. gua comienza con D. José ~Ioragucs )Iall-
7.ano y concluye cOn D. Daroián CL'U" Riu.·, declarán-
dolas indcmnizables con los beneficios que s~ña.lan
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108 artículos del reglamento que en la. misma. lI<! ex-
presan.
De ~l orden lo di~o a V. E. paza BU con~i­
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a. V. E.
muchos alios. Madrid 22 de diciembre de 1916.
Señor Capitán gftleral de Ba1ea.ras.
Señor Interventor civil de Guerra y lla.rina y del
Protp<'t.nrn.do p.n Marruecos.
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PUNTO
llonde tÚTO luc.r 1& oomlllón
¡Realizar ejercicios de e~-f I I ,La Torre y Lluehmayor. .. cuelas prácticas con el 10 idem. 1916 181idem .11916grupo mixto de campada
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NOMBRa
D. Jos~ Moragues Manuoo •••• 10 Y 11 ~alma ••. IValdemoro •.•••....•..•• Asistir curso de tiro......
t Andr~s Cifr~ Munar. •. • • •. 10 y 11 l:~em ...• Idem •••••.•••••••••.•.• ldem •.••.• ••·•••••••••·
J Ecrique Felil1 Sintes... •..• 24 Idem ••.. loca . ••••.••.• Conducir caudales ••..•..
• Manuel Marttne=de AreDlana 10 J 1I ~ab6n .• Valdemoro ...•. •..•.• . Asistir curso de tiro ••• ,.
t Antonio RomeroG.· FUDceWr 10 y 1I IdeO! ••• , Idem •.•.••• ,.:. • •.•.••• Idem .•••••• •···•••• •.•
» Juan Tur Palau •••...•••••. 10 Y 11 Ibiza " Iderr. •.•.••..•. · •• •·••••• ldem .•.••.• •••••·••··•·
• Fernando Rivas Doval •••• 10 Y 11 alma ••• L1uchmayor ....••••.••.• Traslado de materias p3t1l
escuelas prácticas .••...
ClUNCuerpol
Reg. In l.· Palma, 61 ••• T. coronel ..
Idem Id. Inca, 62 ••..• Capitán .••••
Idem •••••••••.••.••• I.e: teniente.
lder:n id. Mahón, 63 •• , T. coronel .•
Idem id. Menorca, 70 .• Capitán •.•••
Bón, Caz. Ibiu, IQ... T. coronel .•
I.er teniente.
Capitán •. •• t Miguel de Rivas de Pina .• 10 Y11 f:dem. • • Inca. •• • ••...••...•••• \
M.O taller ••. t Jos~ A, lonso FernáDdes.... 16 Idem •••• Idem ••••••.•• ··•••·••··· Auxiliar la revista de ar-
Cafltán ••••. t Miguel de Rivas de PiDa••• 10Y 11 Idem •.•• Manacor••.••.•. •••···••· mamento a fuenas de la
M. taller... t Jos~ Alonso Fernándel..... 16 demoo •• Id~m , '.... Guardia civil ••••..••..
Caflun , t Miguel de Rivas de Pina oo. 10 Y 11 Idem •••• IbIza .
M. taller. •• J Jos~ Alonso FemAndes..... 16 Idem .••• Idem•••.•.•.•••••.•..••
lC~mandante. t Francisco Anten Marco •••• 10 Y 111
ICapltán. • • •. t Diego Pascual Bauza •••..•• 10 Y'11
,Otro. • • • • •. t EdilbertoEstebanGaRcotche 10 Y 11
'I.er teniente. t Vicente Moya Franc~s •.••• 10 Y 11
~tro ••••••• • Luis Armada de los Ríos.. 10 Y 11Otro •.••••. t Fernando Rivas Duval.oo. 10Y 11tro ....... t E~iIio Nadal ~.asp .... oo. 10 Y1I>ldem ....tro • . • • • •• t LUIS Cerdó PUJol • . . . • • . • •• 10 Y 11Vet.o 3.0 • ••• t fS~ Virgos A¡uilar •.•.•••• 10 Y 11
Herrador l.·.• uan AnteD]uaD........... 16
Com•• Art.a Mallorca ••f¿tro t uan BaUIa Mlyol .,'....... 16~Ajuatador 1.1 t eopoldo Garcla Mlrallores. 16ro 2.· ..... t Juan Lesán BoDet ......... 16tro ••••••. t Mi¡uel MUDtaner Serra •••• 16 , Id 'd de Artiller!a de• coronel... ) Rafael lsasi Ransome .••• " 10 y 11 Idemoo. Son Granada.. • .. . .. . .. .. em .1'6' 1114 idempOSICI n •..•••.••••,... ..plti. •.•. • Ed;;""rt.""...~.Gm'."~' ,. J ,,\L,m •• .. (d'm...••......• ••··•··· Id= ..... :. . . . . . . . . . . . . ': ¡~~:: :lro • •. •• .• »Bartolom~Felrá Fons •••••• 10 Y 11/ 9 id-em .I.erteniente. »Rafael MArqUe! CastiJIejo " 10Y 1I 9 idem.
¡Otro... t ulio Feiil1 Fons 10 J 11 15 idcm .
Otro •. , •• t Jos~ rt!as¡u~u Tald••..•••• 10 Y 11 Idem ••.. Son Granada y Lluchmayor. Idem.... •.• •• ~. ••• •• 10 ídem.
Otro. •• . • •• • FranClsco ]Im~ne! Verger.. 10 Y 11\ 20 idem •
Olro •.••••• • Vicente MOJa Franc~ .•.•• 10 Y 11 9 idem •
Ajustador 2.' ) Cristóbal Capo Perell6. .••. .16 20 idem .
Otro....... • Leopoldo Garda Miraftores. 16 117 idem .
T. coronel ••• Miguel VilIalonga Muntaner. 10Y 11 • . 19 ide:n.
Comandante. • Manuel de.l~ V~ga y Zayas.. 10 . Realizar ejercicios de Es- 20 idem •
OtIO ••.•••• »VictorianoLó~Piftto..... 10 (Idem Enderrocat ~ cuelas prActicas....... 18 idem .
Capitán..... ,Bernardo Rebasa BaCeras... 10 U 1I idem •
Otro •••••••.• Jos~ Enseñat MarUnel •.•.• 10
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Capitán ••••. D. Bernardo Rodrrguu Fer-
nándeJ ..••••.•••••.•• 10 1I ocbre 19 16 21 ocbre. 19 16 11
Otro ••••..• • Manuel M!lrUnez Guill~n ••. 10Y 11 21 idem. 19 16 21 idem. r916 r
Otro •. ti 1" J FeJir.e Nad.l Guasp••.•••.• ro y I1 2r idem. 19 16 21 idem. 1916 1
Otro .t' •••. J bU n Julte Segura ........ 10'1 r I 21 id~m . 19 16 21 idem. 1916 r
Otro ti ti ••• J os~ PIRO Cardona••.•••••• 10Y 11 I 21 idem. 1916 21 idem. 1916 1
ptro ....... • himo Chulvi Prado •.•.• 10 Y 11 19 idem. 19 16 21 idem. 1916 3
I.er teniente. • P.scu.l Z.forteza ViII.long. 10 y 1r p.lma ... Enderrceat . • •• . •••.••.• ~Realizar ejerci.cios de Es· 1I idem. 1916 21 idem. 1916 11
Com.a Art.e M.llorca .• btro ••.•.•• J M.riano Zafortes. Vt:l.long. 10'1 11 cuelas prácticas •••••.• 9 idem • 1916 31 idem. 19 16 2Jptro •••••. • Enrique Fernándes de Cór·
dob................... 10Y 11 21 idem. 1916 21 idem. 19 16 1
2.otent. (E.R.) J Callimiro MartfneJ Mación •• 10 Y 11 20 idem . 1916 21 idem. 191~ 2
ptro •••.•. • Manuel Lud.no Molinas •• 10 Y 11 :lO idem. 19 16 21 idem. 191~ 2
A~ustador 1.1 • {.?sé Pére: Aranda .•••••••. 16 16 idem. 19 16 2Tdem. 1916 6O ro 2.' •.•. • elipe Lópel Cadeque .•••. 16 16 idem. 19 16 21 idem . 19 1tí JCoronel ••.•• J Emilio de la CUlldra y Albiol 10 y r 1¡lldem .•;. Son Gran.·la y La Torre .. Inspección escuelas prác-I 9 idem.ticas de batenas de cam-, "pada •••••.•••.•.••.•. 19 16 21 idem. 191tí
Comandante. • Ignacio Pons Slnt.ndreu •••
'0' "( 9 idem . 19 16 12 idem. 19 16 ~II.er teniente. • ,Rafael Port. Sichar ••••••• 10Y Ir 1";,1;, ·,. p«p..."60 d< 9 idem. 1916 12 idem. 19 16los ~jercicios de fuegoOtro ••••••• • Gabriel S~gul Carr~ras.. • ro 111 Idem .... Mercadal • . • . . . • • . • . • • . . . escuelas prácticas grupo 9 idem. 19 16 IJ idcm. 19 1(i ..
Otro .•••.•• • Antonio Fcrn!ndez Rodn-
gueJ •• I • l •••••••••••••• JO Y JI mixto de campail. •. •. 9 idem. 1916 12 idem. 191(i ..
Coronel .••. • Enrique Bendito TrujiUo ••. 10Y 11 . 17'idem. 19 r6 24 idem. 191(i a
T. coronel .• J ]os~ Blaya Baque ••••.••.•• 10Y 11 16~dem . 19 16 25 idem. 19 1(i 10
!Comandante. » ~acio Pons Saotaodreu •.• 10 Y 11 , 16 idem 19 16 2S idem. 1916 10
jgPitln •.••• • rlos del Corral Usen .•.• 10 Y 11 16'idem. 19 16 2S idem. 1916 10
tro ••••••• • Enrique Feroáodea Sardioa. 10 y 11 16·idem. 19 16 25 idem. 1916 ro
Idem id. Menorca •..•• Capellán 1.0. • Basilio UsidO Lópes •••.•• 10Y 11 16 idem. 19 16 2S idem '1191tí 10
r.er teniente. • Gabricl S~guf Carreras .••.• 10Y 11 ("ti" lo. <j""".. d< 16 idem. 1916 2S idem. 1916 10Otro ••••.•• • Jaime Sampol Mercada! •••• 10 Y Il Mahón ... fuego de las escuelas 16 idem. 19 16 2S idem. 19[6 10Otro •.•..•. • Luis Mor.les SerraDo .••••• 10Y 11 Idem ................... de prácticas del grupo de 16 idem 1916 2S idem. 19r6 ro
Otro ••.•••• J Rafael Porta Sichar ••••.••• 10Y 11 campada .••••••.•..••• 16 idem. 1916 25 idem 1916 10
Otro' ••••.•• • Antonio Fern!ndeJ Rodri-
gues . • • • . . . • . . • • . • • . • • 10 y. 11 16 idem. 1916 25 idem. 191(i 15
M6dico 2.°. • Ricardo Carelly y de aman 10 y 11 16 idem. [9 16 25 idem. 191(i ro
Vet.o J .•••.• • Ramón Barden8!l Pujolón .• , 10 y 1I lb idem. 1916 2S idem. 191(i 10
Ajustador ••• • Juan Arredondo S!nchez•.. 10 Y 11 16 idem. 19 16 25 Idem. 1916 10
Otro •..•••. • Juan M.rtrn Collado••••••• 10 Y 11 16 idem. (9 16 2S Idem. 1916 10
Idem •••.•.••.•••.. Suboficial.••. • José Coll Siotes ........... 10Y 11 dem .... [dem ...................
'«p""'60 d< lo, <i"'¡~
cios de fu~o para es-
19/(icuelas prácticas •.•• .. 9 id('m • 1916 12 idcm. ..
Idem ••..•••..• ,. , .. • El mismo. • . • • •• •.•. . .••.. 10 J 11 Idem •.•. Idem. .. • ••••••..••••• Asistir a los ejercicios ti
fuego escuelas prácticns
25 idem .. 1916grupo campada. • • •• • 16 idem. 1916 10
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250cbre. 1916 31 ocbre. 191611 7
Illidem. 19 16 14 idem. 19161 4
18 idem. 1916 19 idem. 1916 2
5 idem. 1916 21 idem. 1916 1 17
5 idem. 1916 21 idem. 1916 17
S idem. 1916 21 idem. 1916 17
S idem. 1916 21 idem. 19 16 17
S idem. 1916 21 idem. IYI 17 CIt
'd 'd O-61 em, 1916 191 em. 1916 14 ~
(p
6lidem. 1916 19 idem. 1916 14 ~..
o
3lidem. 1916 19 idem. 1916 17 i'
3 idem. 1916 19 idem. 1916 17 ::¡;
3 id~m. 1916 '9 idem. 1916 17 ~
3 idtm. 1916 19 id~m. 1916 17
3 idem. 1916 19 il1em. 1916 17
4 idem. 1916 .. idem. 191~1 1
2 idem. 1916 2 idem. 1916 1
3 idem. 1916 8 ídem. 1916 6
19 idem. 1916 20 ídem, 191 1. 2
21 idelll. 1916 21 idem. 19 16 1
10 idem. 1916 18 idem. 1916 9
IOlidem. 1916 18 ídem. 1916 91!:::l
20 idem. 1916 21 idem. '9 16 2 9
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PUNTO
MOI01Ulll
• Luis Alfon!lo Jordo ••• ..,.
• Julio Grande Bardo •••.•..
• Florencio Gomila Sintes..•.
• Tos~Carreras Far•..•••••••
I Teodoro Guarner Benedicto
•
•
•
Clu.
Oficial 1.<' .. '1. Anastasio Benito Murdi..no
Otro 2,° ••.. ;. Lorenzo Bernnasar SalvA•.•
Cuerpo.
Madrid 22 de diclembré de 1916,
Idem •••.••.•.•••...
Com.- Ings. Mallorca •• ICoronel••••• \D. Ramón Fort Medina ••••..•
Idem •••••••....••• _
Idem .•••.••..••. ti
Idrm•••.••••••• , .••. I,er teniente,
Idem :. •• • • • • • • • • . . •• Otro •• , •.•
Idem •• " •.••••...•.• Otro •.•...•
Idem , ••.• , .••. , ••• " 3.° teniente.
Idem •••..•.•••••..•.
Idem ••...•••. r ••••••
Idem •.••.••••.••. '., l.1r teniente.
ldem .••••..••.....•• Otro ••• , •..
Idem., .•••••.•••..•• Otro .•...•.
Idem ••.•••••••• , .... Otro .• " .••
Intervención ••••••••. Comisario 2,·
Idem···············1 • IEI mismo .••..••••••.••.• "'IIOY 11
Idem , .•• , •• • .•....• M~dlco 3.° •• D, F.nrique Ayuso Ba.1bastre •. 10 Y 11
EcleaiásticodelEj~rcito Capellán 1.°. • Damián Ciar Rlus •••••..• 10 Y 11
g:!~ti~~:
'"': e.j¡i. lO
: 1:2.
I I-------I~. I . 'l'Eleglr los puntos de ama-
18 IIMallorca )Cabrera, {blla y Formente- rre de los cables subte-1 fa.... . . • . . . . • . . . . . . . . . rráneosde Ibiaa·Mallorcft
El mismo 110}' IIl1ldem IVarios puntos de la isla ¡nSpeCcionar t1~bajos de
. escuelas prktlcas de te·
I~rafos •.•......••.•.
El mismo 10Y 11 dem 'IIdem dem .
V . t dI' I d ~Diriglr la escuela práCtiCa~
Idem /CapitAn 1• Jos~ Julia Arnau 10 Y11 Idem... aMI~~ plln o;b' e a lS a e de conjunto de la de te-
a orca e ~a. • • . . • . l~rafos .•.••••.•••• , ••
• Luis Viscasillas Sanz Crespo 10 y 11 dem.... ldem •.••.••• · •. ···,····, Idem .••.•••••••••.••••.
• Rafael Blanes Boysen •••••• 10 Y 11 ldem ••••. ldem .••••• , •.• , •••• ·•••· dem .. , .....•••. ··•·••·
• Gabriel Garda Segul .•.•. 10 Y 11 ldem ••.• ldem .••..• , •.••.•.•.•... Idem ••.•.• ,.... , ••.••
• Benito Fernández Borrero•• 10 Y 11 ldem ••. Idem .... , ..•.•••.••• ·•·• Idem ••••...••••••••.• ¡
. . . ¡ASiStir a escuelas prácticas~'
Idem id, Menorca ••••• c.)ronel .... • Antolll0 GómeJ de TeJada l lo y 11 Mahón .. ,lDi,ferentes puntos de la de compaiUa de Tel~gra-Cruells. '" •••.••.•• 1 Isla ••••• , ••..• , •. , . • . • fos de Menorca •••.••.•
Idem •••••••••••..••• T. coronel.. • joaquln Pascual Vicent •••• , 10 Y 11 Idem •.•• lldem .•••.... , .• , ••.•.• I/Idem •••..••.••. , •. , ••.. "
. Dif t t d 1 ¡ASistir a 101 trabajos de eS-l
ldem ••••••••.••• , • , . Capitin. • • •• • Jos~ Gutiérrez JuáreJ. • •• ' 10 Y 11 Idem. •• . . ~re~ ~ pun os e a cuelas prácticas de Te-lS.a e enorca... l~grafos , ..
10 Y11 ~dem •••. Idem., •.••....••• ······, Idem···················1
10 Y11 Idem. '" ldem ••••.•.•••••..•••••. [dem •. , •••••.••.••.••• ·,
10 Y11 dem .... ldem ••..•.•••• ,······.·· [dem .•.... , •.• ········1
10 Y11 ldem. '" Idem .•••••••.••• •· •••• ' Idem ••• ,,' ...•,'.,, ••.••.
S [dem • •• Me-rcadal, .•••.•• ' • • . • . •. nsterveDlr revlsta de co-,
misario •.••..•.•. ' •• ,
S IIPalma ..• Inca .•..••.•• ,.... .•.•.. Idem ••••••.••• · ••• · •• ••
S Idem •••. Ibiza •••••.•.••.••• ····,· Idem•••.•••..•••••••.•.¡Realizar ejercicios de eS-1cuelas prácticascon fuer-Sanidad Milita IM6d' ° 1 • 118 de la Comandan·r, ••• ••• ICO 1. •• • Juan Romo de Oca .•••••.•• 110 y IIIIIdem •••• ISon Cremat. •••.•••••.• , • cia de Mallor<;a.en dondeprestan MerV1C1O en cc>· \
misión •••.•••••.••••..
Idem . • •• Enderrocat .•• , • . • • • • . • .• Idem ••••• , ••••••••• ,.
ldem. • •• La Torre ••... , .•••.. ". ldem •.•.•• , •..• · .• ·,···
ldem •• •• Idem •..••• ,............. Idem id. con las id. de la
misma Comandancia .•.
El mismo .••• , •.•••.••.•••.• 110 y IllIIdem •.•• Son Granada,. •• • .••.••• Idem ••••..•...•••••.• ••
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SIa:IOD de IDstrDCCIOD, ImltlllllleDto
, meDOS dIVersos
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accooiendo a lo solicitado por el
primer tilniente del regimiento Infanteria de la. Cons-
titución núm. 29, D. Ignacio Gáratle Echeto, el &y
(q. D. g.) 50 ha. s-ery-ido ..dispo~r que sea t!liminado
00 la escala de aspuant:es a ingreso en el Cuerpo
de Oa.rab~os.
De real 'orden lo digo a V_ E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1917.
LuQUE
Señor Capitán general de la quinta. regi6n.
Señor D~ctor g\lnera.l de CaI9obineros.
DISROlSIClONell
de .. s.~. y Secclooel ., .. 1DJi-_
'1 éte .. DepeudeDdaI~
secdDl de IDllllterla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Señor MinÍ8tro de
la. Guerra, el coronel del regimiento InfiLnter1a. de
San Marcial núm. 44, se servirá disponcr que un
IlOldadO del mencionado regimiento se inoorpore a la.
Eacuela Superior de Guerra, para continuar en ella
su servicio, debiendo verificar S\1 incorporaci6n o.n~
del dfa 10 del corriente mes.
Dios guarde a V... muchos años. Ma.drid 4 de
enero de 1917.
Bl Jef. lSe la .8HelóJl.
............
•••
SeeelOD de Cllballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo Seiior Ministro de la. Guerra;
Be ha servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadorea de Alfonso XII, 21.0 de Caballería, Ma.-
nuel Sánchez Garcra, ~e destinado, en va.ca.nte
de BU clase, a L" cuarta Secci6n de la Escuela Cen-
tral de Tiro, verificándosc el alta y baja. corres-
pondiente en la. pr6xima revista de comisario·
Dios guarde a -V" __ muchos años. Madrid 4 de
enero de 1917· '.
El Jefe M 1& Becel611
lotUpIin ff."ro
Se60r.••
Excmos. Señores Capitanes generaJes de la primera
y segunda. regiones, General Jefe de 1& Escuela
Central de Tiro e Interventor civil de GueIT80 y
,Marina. y del Protectorodo en Marruecos-
Oircular· El Excmo. Seilor Ministro de la. GueI'I1li
se ha. servido _disponer que el cabo del regimiento
CuBidores de Maria Oristi~ 27.11 de Caballería, Ju-
© Ministerio de Defensa
lián Valero Lerin, J8Be a. continuar sus sernCloll,
en vacante de soldado, al escuadrón de Escolta.
Rea.l, por haber. solicitado y reunir las COndiciones
que determina el arto 4.0 del reglamento por que
se rige dicha unidad, aprobado 'Por reál orden de
10 de junio de 1911 (C, L. núm. 114).
Dios guarde a V", muchos años. )fadrid 4 de
enero de 1917.
El Jere de 1. BeeclÓD,
loaquin Herrero
5diot..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera. región,
Comandante genera.! del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y.llarina
Y del Protectorado en Marruecos-
•••
SealOD de IrIIIlerla
DEBTINOS
I
De orden del Excmo· Señor Ministro de la Guerra,
tel pbrero filiado de la pri~ra. sección. ~ta. a.
la Maestranza. y Parque de Artillería de Madrid,
Luis Plaza. Domínguez, que presta BUS servicios en
~o de destacado en la Fábrica. de Trubia.. stJ
inoorporará. a su secci6n. cesando por tanto en la
citada. fábrica.. '
Dios guarde 8i V", muchoa años. Madrid 3 de
enero de 1917.
m Jefe de 1" 8eeclÓll.
LuU di SantllsKi'
Se&>r•••
Excm08· Señores Capitllines genem.les dc la primera
y séptima. r~iones e Interventor civil de Guerra
y Marina. y del Protectomdo en M:u-ruec08.
•••
SealoD de IateneaelaD
OUERPO AUXILIAR DE INTERVENOION MILITAR
Circular. Excmo. Sr.·: De orden del Excmo. Seiior
Ministro de la Guerra.. se nombrn.n e8cribicntés, Con
C'o.rá.cter provisional. del Cuerpo auxilia.r de Inter-
vención Militar, a 108 sa.rgentos de las fuerzas regu-
lares indígenas de Ceuta. núm. a y hrigada Disci-
plinari3. de Melilla, Rafael Mateos Vadillo y Manuel
Carretero Beauchy, respectivamente, que reUnen laa
cor.diciones determina.das para el ingre;¡o en el re-
ferido cuerpo·
Dios guarde a V. E. muchoa MOS. )fadrid 4 de
cnere de 1917.
El JeCe de la Beoe16D,
J OH BOfI(Jf6.
Excmo. Señor...
Excmo. Señor. General en Jefe del Ejército de Es-
paña. en Africa e lImo. Señor Interventor civil
de Guerra y Marina y del' Protectorado en Ma.-
rruecos-
•••
IIaIII de IIstraal.L IKhdDllnta
, EI"'--
LIOENOIA8
En vista. de 1& instB.ucia promovida por el ...
~ teuiente.. alumno de tlII& A08dem;ia., D. Ulpa,.
40 5 de enerO de 1917
no Irayznz e llarrcgui y del certificado facult.:l.--
tivo que acompo..ñ."I, de orden del Excmo· Selior )Ii-
nistro de l.a ('uerra se le conc~n dos meses de
licencia. ror c;,fermo para esta Corte. oebLndu con-
t,á.rsele a r.crtir dd dia 8 del a.<'tlt.a.1.
Dios ¡{uarclc a V. S. m nchos . ailO5. l\Ia.drid 4 de
enero de 1917·
XI J~fe de la !lecclón,
¡osi MlUia üancis
Señor Director de la Academia de Artillería;
Excmo. Señor Caj:'it.á.n ~neral -de la primera l'\-'gión.
© Ministerio de Defensa
En vista de la insWllcia promovida. 'Por 01 almno
dc esa Acndemia D. Angel Orduna t6pez )' del
certificado fa.<'ultativo qu~ a.compaf¡;¡. de ord~n del
Excmo· Señur ~Iinilltro de la Guerra. se le concede
un me.':! de prórroga. a la licencia 'lue por C!lfermo
disfmta. en COllta·
Dios guarde a. y. fo'. muchos años. )Iadrid 4 de
enero de 1917.
El J efe de la 8eeclón.
lo'; Mtfría Francia
•&eñor Dimctor de la A~mia. do Infanttm.a.
Excmos. Señores CapitáJ:l g'eDcnl de la. prim...'"'rn. región
y General en Jefe del Ejército de Espaila en
Africa.
!:::I
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I;= CUERPOS!t a que le remlteD lu let~~~
: i
1.000 SecretarIa. ~
1.000 Caja rec'luta Villarranca, 67. o.
1.000 Zona Valladolid, 47. ~
1.000 Idem Vitoria. 38. ~::J
1:000 SecretarIa. ~
1.000 Alcalde de Lesaca (Navarra). o
1.000 Academia Infanterla. i'1000 Zona Tarragona, 32.
...\,000 SecretarIa. ~
\,000 Zona Granada, 16. ...~
1.000 Reg. Centa, 60.
1.000 Zona Albacete, 24.
1.000 Reg. Guiptlzco.f, 53.
1.000 ldem MeJilla, 59.
1.000 SecretarIa.
1.000 Zona C6rdoba, '2,
1.000 Idem Valladolid, 45.
1.000 Idem Zaragoza, 33.
1.000 SecretarIa.
I.DOO Zona Zaragor3, 33.
1.000 Idem Castellón, 21.
720 Idem Tarr~gona. 32.
1.000 Zona Cádiz. 14.
1.000 Reg. Pavla, 48.
1.000 Zona Játiva, 20.
1.000 IIdem Barcelona, 27.
1.000 Idem Palencia, 43.
1.000 SecretarIa.
1.000 Idem.
1.000 ldem.
1.000 Zona Barcelona, 27. I~
1.000 Idem.
NOIIBJUtB DI: LAS PBRSONAS
que I&n eJe percibir Ir. ouo\& 4e r.uxille
J'8dI•• elel
talleclalu \o
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA
NOMBRES
• Jllan Manuel Baruteli Yandiola .•...•.......
t Adoldo Iglesias Moreno .
» Antonio Peilarredonda Fernández ...••.••••
• Braullo Valdb Jim~nez ..•....•••.•..•...•
• Jos~ Navarro Slea ••••••.•••••.••••.•'.••..
CLASES
Coronel •••••
T. COl"OIl~1••..l.' teaieDte .
cámte. (R.) .
Otro (R.) .
Co~ndante... ID. ~rancillCo liorla Saluar •.•...•••..••.••••.
• Frutos Cachorro Velnco ..•..•.....•.....•
• Santiigo Garcfa Cabaaero '. : .
• Saturnino Bllrque Gan ...•.....•....•.•...
• Ram6n L6pel Calvo ..
• Manuel Ametlla Ciereo •.....••.......•...
t An~el Moreno de Vega Duq.Je••..••.......
• Feltciano Martines Borditas •.•.....•.....•
t Manuel Padilla Delg'ldo ..•..••.••....•....
t Rafael Molina Iyarubal. .•..••....•.....•. '1
t Miguel Castro TUJa •..•......•....•...•••
• Jos~ Oruea Garcla ••...•.•......•...•....
t 1l'ulgencio RozaI Arbelún .......•.......•..
• 11'ellpe Garrido Mb•........ ' .
') Antonio Maestre Garcla , .......••..
t P'nnclllCo Barbancho Caballero ••......•••.
• Francisco Jimeno Susán .
~ Gregorio taCuente Chueca •.•.•..........•
• Luis Cuaranta Ruís •......•.....•.........
t Eusebio Maruglin Arroyo .•..........•.••..
t Joa6 CataIA Abad ..•..•..•............•••.
• Jos~ VIIIbuena DIez ..
t Antonio Alcalde ArtiKa •.•.......•.........
• Juan Jurado Martlnea • •••.....•••.
• Manuel Tudela Portol~s •.•.••.•••..•...••
• Eduardo Serra del Mar .....•.•.....•..•..
» Sim6n Nicolb Castrillo ..
Dfalll. Alo
---1---------.--11----
ulsepbre 191 us hijos D. Pedro, D. Francisco, D.a Emilia y D.- Elisa So-
.. ria Gasseud ••••••.•••.•••.•.••.••••••••••• I •••••••••
15 enero. 191 u viuda D." Josefa Romagosa JuHach ••.•••..••••...•••
1 mano. 191 u viuda D." Filomena Escarpenti Murillo ••••.••••••.••.
3 idem • 191 u hija D.· Eugenia Barque Zafiaur .
3 idem. 191 u Tiuda D." Anselma Parr6n Ventura.... •• ••• . •••••••
5 idem. 191 u viuda D.aJeSU81 Zubiburri Ordoqui ••••••.••••••..••.
6 idem. 191 u viuda D.a uHana Astola Gondlez •..•••••••••••••• ,.
6 idem . 191~IU viuda D." Cinta Carcell~Homedes •.•••.••••••.•••••.
7 idem. 191~ U madre D." Anlt Marla Delgado••••••.•••.•••.••••••.
7 idem. 1916, u hija D." Marla Molina Martines.. • ...•••••.•••••.•••.
9 idem. 1916: u madrlt D." Mercedes Tuya Rodrlguez •.••.••••.•• ' ••
10 idem. 191~ u viuda D.' Genoveva Quesada. .••••.•••.••..•• • •••
13 idem. 1916~U viuda D.a Fermina Sors Quintana ••••••••.••••••.••••
14 idem. 1916; u padre D. Felipe Garrido Trullet••• ' • ' ••• ' ••.••••.•••.
15 idem. 1916 u viuda D.' Carll1en Barruel Pujol •..•.•..••••••.•••••.
15 idem. 1916:ISU viuda D.- Gloria Caballero FernAndez •••••••••..••••
15 idem. 1916;SU viuda D." Matilde Casas Martlnez ••••.•••.•••••••••..
17 idem. 1916.'SU padre D. Ignacio Lafuente Odri. ••••••••••••.•. , ••.
20 idem. 1916.'SU hija D.a Aurea euaranla Martlnez .•.•.••••••.••••.•••
22 idem. '91~¡U viu~a D." Vicenta Lajusticia Sancho ••.•••...••.••.••.
2Z idem. 191 11 viuda D.- Marla L10ret Algarra.: ..• , ••••••.•••...•••
24 idem. 191 u bijo D. Jos~ Valbuena Tarden••.•.•••••••...••.• '.
24 ide:n. '9' us hijos D. Jesús, D. Mig'Jel y D. Antonio Alcalde .•••...
27 idem. 191 us hijos D. Diego y D.a Mar!a Jurado. " ••••.••••••• .'.
28 idem. IC)I Ú viuda D." Encarnación Tudela .•••••.••••..••.•••••••
31 idem. 191 D. Eduardo Tarin Slinchez ••.••..•.•.•••.•. , ••••.•.•.•.
1 abril.. 191¡~' Felipe Lanchares. D. Mariano Nevares y D." Elisa Rey
s(:gún testamento ••••••.•••••..•.•..•.••• , ., .•••••••
3 idem. 191 u viuda D." Dolores Porrer Lugo Vii'ia ••.•••••....••.
3 idem. 191 ~us hijos D. Gonzalo y D. Adolfo Iglesias ••••••••••.••...
5 idem. 191 - padre D. Francisco Peilarredonda .•••••••••••.•••.•. '11
5 idem. 191 u viuda D.- Manuela Martln L6pez .•••••.•••••••.•.•.•.
7 idem. 191 u viuda D." Rosa Serrano Deus•••••••••••..••..•••••••
I.ertente. (R.),
Comte. (R.) •••
Capitin (R.) •••
Otro (R.) .••••.
Coronel ••••••
T. coronel ••••
Comte. (R.) ...2.· teniente •••
T. coronel (R.).2.· tente••••••
Otro (R.) ••••••
Comte. (R.) ...2.· teniente ••
I.er tente. (R.).
Capitán (R.) ...
Comte. (R)••••l._ teniente ••
Comandante ..
Otro (R)••• , .•
Otro•••••••..•
C.pité (R.) ••.
Otro (lt) .....
Otro (R.) •••••
Otro .........
Comte. (R.) •••
Capittn (R.) •••
@
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e RELACION Dtensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de 109 señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
~ expediente. han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
CD 'reglamento 7 cuerpos a qne se remite dicha cuota.
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SecretarIa.
Zona Valencia, 19.
SecretarIa.
Dón. Caz. Tarifa. S.
Secretaria.
Zona Salamanca, 47.
Reg. Zaragoza, 12.
Idem Murcia, 37.
1.000
/.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Anticipos
:¡ ~uda D.· Lucila I.6pez Bermejo ..•.•••••••••••••••••
us hijos D. Santiago, D. Lorenzo, D. Salvador, O. Jos~ y
D.- Soledad Rojas •.••.•..•••••••••...•...••...•.••
u viuda 8.· Ascención Mastral .••.•...••.••.•..••.••••
U viuda D.- Mercedes del V.lle Ferr'n •.••...•••.•.••.
u yillda D.- Pu R.mfrez y sus bljos D. Ramón Montes y
aoco mas. 11 ••••••••••••••• •• •••••••••••••.••••••
u viuda D•• Concepción Moreiro •••........••.......•..
u viuda D.- Generosa Luaces Grandio ;.......... • •..
u viuda D" Eulogia Prieto Gonáles •.•••••••••..•
EIpedlentes faltos de documentos
-l")
hebu4e1 11:
CLASES
rau.etmleJI~ l(OKBBJUI D. LAS PU8()l(.U ;¡ ~ CUX&POSNOIIIiREs q1M han 4. pezo1blr la ouota 4. aUltll10 !~ a que .e remiten lu letru
Dla 11M .üo ~.D• r:l..
--
.pltin (R.) ••. O. Romualdo Santa Olalla Adela .....••.•.•.•• 7 abril. 1916 ~. vi.d' D.' M.rl. DI.. Y ... '').. )o.d_, D.' C.,mou 11ID.' !).oU.. Suo.. DI", •• ••••......••.•... ••••. 1.000 Zona Zamora, 46.
,.r tente. (R.). • RufinD Alfaro Rubio •..•......••.......••• 8 idem. 191~ u viuda D.- Leonor Campos Gómez . . . •• • .•..••.•.•.•. /.000 Idem Albacele, 24.
apitin (R.) ••• • Lázaro Delgado Saoz ......•............•• lO¡idem. 19tE u hija D.- Greeoria Delgado Larrai'laga . '" •.•.•••.•.. /.000 Idem Pam~lona, 35.
'tro ••••••••. • Federico Rodrlguez Padilla ...............• IOlidem. 191E u madre D.- Nicolasa Padilla .••..•.•••..••. . ....••••• 1.000 Academia nfanterla.
omte. (R.) .... • Luis Trucharte ViJlanueva ..............•• lo,idem . 1916 u hijo O. Jos~ Trucharte Samper...................... 1.000 Zona Tarragona, 32.
u teniente •• • Jo~ GonJález Hernández ..................
.11 idem. 1916 u madre D.- Benita Hernández Martín .•.••••.••••.••..• 250 ldem Salamanca, 47.
e
, .. tente: (R.)•. O. ~hnueI Ponce Pérez ..
Capltin (R.)... • Lorenzo Rojas Sanz .
l..r tenlente(R.) • Santos Rodrlguez Centeno ...•.•....••...•
T. coronel. ••. • Joaé Méndez Tumer ..........••..........
Coronel. ••••• • kamón Montes Regüeiferos ',' ....•
Capltin· (R) • •• • ~OSé Garcla Criado : .
Otro (R.). . • . •• • aclnto González Fernández .
Otro (R.)...... • eDito Alvarez Ferrer •••••.......•....•.•
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T. l»ronel (R.). D. Fernando Laorden Gonz41ez......•... '....•
Otro .'........ • Eduardo Mulloz FernáDdez ....•...•.••••..
2.o lente. (R.). • Antonio Bosmedlano De1fln .
Capitán (R.)... • Juan Salas Lluis .
T. coronel.... • Alfredo Alvarez ArmendáriJ •••••••••••••••
6lnobre. 191
15 idem. 191
17 idem. 191
'1 ídem. 191
11 dicbre 191
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Zona Murcia, 23.
Idem Madrid, l.
Reg. Extremadura, 15.
Zona Barcelona, 27.
SecretarIa.
~
Ul
~
-'l
T~tfll••. •••••••.••••••• · •••••••• 1 49·970
..
v_o B.•
11 ¡.Doral VloeprM1dante,
Flpera.r
Notaa: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 114 defunciones, que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas /17.000 ptas.
Loa juatificantes de laa defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria a disposición de los señores socios que deseen e:nmlnarlos, en todos los dlas de oficina.
Se recuerda & 101 aeilorea primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las rel*ones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de consignarse el mes a que
corresponden la. cuotas descontadas a los socios, asl como tambi61 las escalas a que -pertenecen o aituaci6n.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Zonas de SevUra, 10 y Carmons, 1/ j Habilitaciones,la de excedentes, reemplazo y retirados por Guerra
de la 3.- re¡ión y la de clasea de Gran Canaria, octubre y noviembre. , .
Madrid 15 de diciembre de 1916.
.1 Coronel Becretario.
O,.pW '&Jv".
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Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
!sooi&tión de Santa Bárbara 1 San Fernando
DEBE cu. BA.BER
Existencia anterior•••••••••••••••• , ••••
Cuotas de Cuerpos y socios del mes de
noviembre .•••••' ••••.••••.••• ~ ••.••.•
Recibido por el Colegio, de la Administra-
ción Militar (consignación de noviembre)
Idem por honorarios de alumnos internos,
etcitera .
Bonificacién de comidas de jetes y oficiales
en el Cofegio y otros beneficios •.••••••
Donativo•••••.••.••••..••.•••.•..•.•.•
Ingresado por venta de reglas tle cálculo .•
12.186
4.528
212
30 5
221
35
45
33
90
04
2S
50
Socios bajas •••• • ••••.••••••.•••••••••
Gastos de ~cretaña••..••.••••••••••.••
Pensiones satisfechas a hu~rfanos ••.•.•..
Gastado por el colegiolNií'ios 12 .13 1,12 ••• f
en noviembre •••••. lNiñas 3.821,00.:.
Pagado por obras en el colegio ••••••••••• 1
Entretenimiento del Colegio •..•••••••••
Impuesto en el Monte de Piedad .•••.•.••
Gastos de reglas de dlculo •••••.• '•••••••
Existencia en Caja, según arqueo ••••••.•
22
226
3.422
15.952
678
92
1.350
:2
124.034
12
50
7S
~
75
So
su".... ...... 14~.781 82
Detalle de la existencia en C8.,)a
En meWico en Caja •.•.••••••.••••.••.••••••••••••.
En idem en la caja del Colegio.. ••.•. • ••.•..••••••.
En cuenta corriente en el Banco de Espai'ia ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes.. • .•.••••.••.•...•
En papel del Estado depositado en el Banco de Espaí'ia
(120.000 pesetas nominales en tltulos del 4 por 100 in-
terior) y obllKacionell ••••.•••••••••••••••••.•••••
Suma..•.•.•
2.45 1,84
1·943.43
13. 01 5,74
5.498,65
101.125.14
124. 034,80
Su~•••••••• 145.781
Pesetas.
»
~
»
~
82
Número de socios existentes en el dia de la fecha.
Existencia en 20 de noviembre de 1916 •••.••.••.••••••.
Altas ..•.•••.••.•.••••.••.••.••••
Suman ••.••..•.••...•
Dajas 1"' •••• , •••••••••••••••••••• ,
Queda"• .••••..•.•.•••
2.440
4
2.444
S
2.439
Número de huérfanos existentes en el día d8 la fecha y su clasificación
:
.I I IEn Academia. En caneru Penllón
Bn el (',oleglo 1 Por Incorporar Militare. cl"l1e. Con penalón de do' el A.plran&e. Tolalea
Hu~rfanos ••••• 77 17 14 10 35 ~ ~ 153
Hu&fanall ..... So ¡ 20 • 1 40 30 • 141I .TOTALU. 127 1 37 14 11 75 30 ~ 29~,
NOTA.-Hu~rfanos de la ClScala n.o :l •• i:~~~~:::::
ltJtG/es •••••••••••••••••
Acolidol
7
,8
15 47
TOTAL
22
40
62
V.-B.-
lO Oenen.l PnGdell&e.
M. Pfmlt,.
Madrid 15 de diciembre de 1916.
In TeIli... Oorolllll a-etarte. •
RaadtI PdraM4.
MAD:I,IQ._TuIPD DIW~ .. 14 Guaa4
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© Ministerio de Defensa
